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A dualidade t&cnica, empregada no melhoramento de arroz, mostra 
a preocupaço da UEPAE de Dourados em oferecer aos orizicultores da regio op 
ç6es amplas para que tenham condiç6es de aumentar a produtividade, utilizando 
o arroz de sequeiro e o arroz irrigado. As condiçGes climticas da região osci 
Iam muito, oferecendo uma certa intranquilidade aos produtores de arroz de se 
queiro, que enfrentam veranicos frequentes e chuvas por ocasiEo da colheita, 
prejudicando assim suas plantaçes. Estes problemas climatol6gicos fizeram com 
que fosse desenvolvido um trabalho de melhoramento, o qual propiciasse a esco 
lha de cultivares que, al&n de serem produtivas, tambm oferecessem um alto 
grau de resistncia seca, bem como resistncia Es principais doenças da cu! 
tura. Os experimentos de arroz de sequeiro foram instalados em diversas locali 
dades da regio, e os resultados mostraram que o clima interferiu nos mes 
mo 5. 
Os experimentos foram instalados na mesma epoca, sendo que, por 
ocasio da colheita, houve perda de cultivares de ciclo diferentes de local pa 
ra local. As cultivares de arroz de sequeiro que mais se destacaram foram: IAC 
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tacadas as cultivares IAC 165 e MC 164 como asmelhores, atingindo altos ren 
dinentos nos diversos locais onde foram testadas. Com  relação ao ataque de doeu 
ças, no houve maiores' problemas com o arroz de sequeiro. A qualidade dosgros 
foi muito boa, na analise de rendimento de engenho realizada. 
Os trabalhos de arroz irrigado foram melhor sucedidos, principal 
mente o exverimento desenvolvido na UEPAE, onde, sob condiç6es de varzea Gmida, 
o arroz atingiu produtividades significativas, destacando-se as cultivares IAC 
899, BG 90-2, L 4440, Diwani e JET 1785, que superaram a padrio IR 841-63-5-1 
9-33 em 14, 10, 7, 6 e 4%, respectivamente. Quanto 	incidancia de doenças, es 
tas cultivares nio apresentaram maiores problemas, destacando-se 	a cultivar 
• -L-4440 - queapresentou - resistncia a-quase todas; -* analise-do-rendimento de en 
genho Mostrou que as cultivares IAC 899 e BO 90-2, por possuirem grio caracte 
rizado pelo gessamento, apresentaram altos indices de grios quebrados. 
N9 7 	julho 1980 	p.314 
TABELA 1. Rendimentos m&dios, ciclos e altura de cultivares de arroz irriga 
do. UEPAE de Dourados e Guaçu, 1979/80. 
Cultivares Rendimento (kg/ha) Ciclo (dias) Altura (cm) - 
Dourados Guaçu Dourados 	Guaçu Dourados Cuaçu 
IAC 899 6091 4336 163 131 90 80 
BG 90-2 5868 3752 163 131 80 75 
L 4440 5710 3920 163 131 70 75 
Diwani 5630 2204 130 117 85 75 
IET 1785 5566 3762 130 131 75 80 
IR 841_63_51_9_33a 
5336 3324 130 100 65 75 
B 541 b-Pn-58-5-3-1b 5330 3487 130 131 85 85 
CICA 7 5121 3408 130 - 131 75 70 
CICA 9 5023 3815 130 131 65 65 
BR 51-54-2 4802 4265 130 131 75 80 
IET 2881 4703 3373 130 131 65 60 
IRAT 13 4692 1448 130 117 95 80 
IAC12O 4668 - 142 - 120 - 
ER IRGA-409 4604 2787 130 117 75 75 
P 798-B4-4 4313 4456 130 100 70 80 
Labelie 3855 2722 130 117 75 75 
Lebonet 3384 559 119 96 85 80 
Bluebelle 3186 377 106 117 75 75 
a Padrao 
Dourados = varzea imida 
Guaçu = l&nina d'gua permanente 
PESQUISA EM ANDAMENTO 
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